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研 究 概 要
1)ニホソザルの精子形成のKinetics-野外群と堂内群
との比較























































1) 松林清明 (1976):ニホ'/ザルのケージ内山超｡ モ
ソキー,20(3),6-11｡
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鈴木延夫 (北大 ･文)他 :遊動中の群れ内での個体の空
間配置に関する研究｡
大崎雅一 (京大･.堤):積雪期の群れの生恩学的研究｡




氏名 学年 指導教官 研究テーマ
佐藤 俊 D3 河合 雅雄 ケニア北部に住むレソデ
ィ■-レ族の遊牧生瀞こ関
する研究
渡辺邦夫 D3 川村 俊磁 シシバナザルの社会行動




雫石邦益 D2 川村 俊戚 モズの社会行動
松村道- D2 久保田 競 霊長類の随意運動の制御
におけるシナプス機構の
解析
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